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f p ^ EL GENIAL CREADOR 
AS CIRCENSEy 
GRACIOSISIMO AUGUSTO 
Eduardini 
equena biogra b iogra f ía d i 
Eduardo Gutiérrez 
( E D U A R D I N I ) 
NACIDO en el f lorido mes de 
de 1907, en la calle de Sal 
popular barrio madrileño L S ^ a j ^ ^ , 
V i o desde muy pequeño cfoj&p^£0^^^^^Cf 
nacido para trabajar y a ios 14 años sé 
dédico al circo. Su priméis n Q ^ C r ^ ^ í u ^ 
acrobático cómico, dándose ponto^ 
de que él no debía dedicarse 
bacias ni equilibrios pues ya \oi 
arriesgados cuando no podía pagar 
íonda, saliendo por los balcones. 
El primero en aconsejarle fué el gran au-
gusto madrileño M a c h u c a , muerto por 
enfermedad en 9uenos Aires, recordán-
dole siempre, pues a él debe parte de su 
carrera como augusto y otra parte al pú -
blico madrileño que tanto le quiere, cosa 
que agradece de corazón. 
N o queriendo hacerse más pesado y con 
saludos, ¡buenas nocbes! 
E 
C V Oyó 
mas 
gracioso 
comentador 
¿Je anécdotas 
pasat iempos 
En qué se parece una señora 
chistes que se va a comprar unas me-
dias a un reloj descompuesto. 
En que la señora da los cuartos 
por las medias y el reloj da las 
medias por los cuartos. 
Eduardini: Tú sabes que una 
carretera es la mujer de un c a -
rretero, ¿y una cordillera?. 
Una señora que vende cordilla, 
i En donde te pondrías tü en 
una noche de tormenta, 
fll lado de mi suegra. 
¿Por qué? 
Por que a mi suegra no h e 
rayo que la parta. 
¿De donde se saca el 
Pues; de la botella. 
¿Cuántas clases de 
Gas el día que toca; gas-( 
no y gas-pacho. 
¿Cuántas clases de éter hay? 
éter-úrico; heter-ogéneo y éter-
minado. Gracias. 
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